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Csütörtökön I S t l  Janm ár M  1-én,
F é n y e s  k i á l l í t á s s a l :
Toldi Mklés.
Énekes történeti színmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József,
Buksi, udvari bohóez 
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Fényes történeti csoportosatok láncolata 7 képben, bengáíí-tűz-fénynyel világítva.
1-sö kép: „Az elesett leventéje sírját koszorúsé Margit.*1
2-ik: „Toldi diadala a cseh vitéz legyőzése után.1
3-ib: „Toldi megmenti N agy Lajost az olasz harezosok kezéből."
4-ik: „Az önnön sizját ásó Toldi."
5-ib: „A remeteruhás vénülő Toldi még egyszer megmenti a czimert.1 
8 - ik  „A haldokló oroszlán,"
7-ik: „Toldi megdicsőülése.1
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Holnap, Pénteken tSUi. Január hó 2-án, páratlan bérletben:
TÓT** BÁNIT*
. Nópsriumü 3 felTOoásban,
Legközelebbi újdonság:
Fityflritty, — népszínmű 8 felvonásban, nj dalokkal, irta Relle Iván.
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